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使い名鑑（Knik Museum-Alaska Sled Dog Mushers Hall of Fame）がある。2階
に歴代のマッシャーを肖像画と資料で展示しており，なかでも重次郎の展示が
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多いことを確認した。
カナダユーコン準州ではホワイトホースからセスナ機でドーソン市へ移動，

















































この頃 E. A.マキルヘニー三世（E. A. McIlhenny），後のタバスコ創業者と知
り合う。きっかけは和田が困っているマキルヘニーを救助，以来2人の友情が
続いたと考えられる。


































































2018年9月，筆者はカリフォルニア州 San Jose24）に上記の Richard T. Medeiros











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































リア本名 Felice Pedroni，改名して米国名 Felix Pedro,1858～1910），そして米


































































資料4 2017年9月 Fanano, Italy 新聞報道


























































































The Yukon Sun紙, Saturday, January17,1903
The holes that have proved the wealth of the country were only sunk late this
winter, and the first man to reach Dawson from the country has just arrived.
He is a Japanese, J. Wada, well known in Dawson, whose variety and honesty
are his chief traits.
Nome Alaska紙, Saturday July,1903
Nome Weekly Gold Digger紙, November12,1906
WADA, CHIEF ICY CAPE NATIVES
Wada’s story is rather an interesting one.
…
Wada is a wonderful musher.
…
Wada has some knowledge of medicine and hygiene, and exercising it, he
saved the lives of many of the Indians.
…
Bowing low in humidity, the natives offered to make him their chief and to pay
to him a tribute of all their furs and ivory and other proceeds of the chase. To
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Wada’s credit, it is said that he refused the greater portion of their tribute, but
agreed to become their chief.
…
Wada took unto himself a wife to help him rule the destines of the little tribe,
and from that time until a few days ago, his lucky star became dimmer and
dimmer until he finally landed in the federal prison under an indictment
charging him with larceny a bailer.
…
The whalers refused to pay anything, like the ordinary price for whalebone and
furs. They also told the natives that Wada was a false prophet and a bad man
generally. The natives, however were loyal, and when Wada told them not to
trade their goods for the price offered, they obeyed the command.
The whalers were exceedingly angry at Wada, …
WILL MUSH TO HERSCHEL ISLAND
J. Wada, a Japanese, who is well known in this and other section of Alaska,
leaves tomorrow on one of the hardest trips that has ever been made in the
section of Alaska.
…
Wada is very chary about talking of a discovery. It will be remembered that
he was the first man to reach Dawson with the news of the strike on the
Tanana,
…
WADA IS IN-LUCK / JAP WHO STARTED TANANA RUSH HAS RICH
CLAIM IN CHANDELAR / CHECKERED CAREER / SON OF THE LAND








190911．03，11．20 Wada is forerunner
190912．03 Wada the Jap is in search of Lost Mine
1910 2．26 Frank Cotter tells（和田に感銘し同行手記を発表）
1912 3．25 Jujiro Wada again has the Gang Guessing,
タバスコ王マキルヘニーとの協働の動きに対応する近い時期の新聞記事を
拾うと次のものがある。
191210．30 Japanese prospector brings good news, Jujiro Wada,
Pioneer of Arctic,
Dawson Daily News紙 1913 1．11
Wada Forms a company with a million, / Plucky Jap, Formerly of Dawson,
again in the Limelight, is going in for mines, establishes an alliance. / The
Tabasco King of America
形容詞 plucky（勇気ある，大胆な）, again in the limelight（再び脚光を浴びて







AMERICA WARNED OF JAPANESE MOVE FOR GRIP ON ALASKA ;






191605．15 Wada insists he wasn’t murdered.
そして新聞紙上では7年程の空白の後再び動向が注目されている。
192303．22 3Fort norman oil wells are flowing, says Jap prospector
192305．17 Wada to be in Dawson soon on way to Arctic
192305．18 Jujiro Wada still on mush
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192703．21 Where is J. Wada
193703．07 Wada is in the city March5





・The World’s Work Doubleday誌,11,1921, Page & Company
・The World’s Work Doubleday誌,12,1921, Page & Company
2号共カナダの油田開拓に関する記事があり，和田が米国アラスカで失踪し
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た1914年から7年後，消息が判明したことになる。同誌の11月号，12月号共











人物が Inside and Outside The Open Doorという見出しに「日本の前に横たわる
選択。その決定が我々に意味するもの。武器の制限との関係」（拙訳）という



































る期間にもかかわらず当記事を発表したのが The Alaska Weekly記者，Armond
である。彼は記事の中で和田重次郎の動向を見直し，和田がアラスカ開拓の貢
献者であったことを認めている。
・Alaska Magazine誌, 1988 This is My Country
本誌上において Robert De Armondは和田の功績を紹介した。





































































10）Galaxy Science Fiction : December, Dec.1965（1965）（分筆）, Romance Film : Passion
Strategies In Film And Life（2015）, The Cinema of Robert Zemeckis（2013）, The War Film（ A
Pyramid illustrated history of the movies）（1974）, American Skeptic : Robert Altman’s Genre-
Commentary Films（1982）, The Cinema of Stanley Kubrick（1989）（以上単著）の著書がある。























































































また先の E. T. Barnetteのページは2018年7月25日20：00（UTC）に最終編集されいてい
た。これらの情報は近年まで存在しなかった。米国内でも最近急速に調査が進んだことを
示す。（2018年9月30日時点の確認）
31）2017年9月17日付新聞 Gazzetta Di Modena紙に Fanano e il Giappone si gemellano nel




















36）2018年9月17日，カリフォルニア州 San Joseに和田重次郎の曾孫 David O’Hare，その




Nome Daily Gold Digger, Alaska, USA 1
Yukon Valley, Yukon, Canada 1
Tanana Weekly Miner, Alaska, USA 1
Daily Gold Digger, Alaska, USA 1
Yukon World, Dawson, Canada 1
Seattle Post Intelligencer, Washington, USA 3
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Fairbanks Daily Times, Alaska, USA 5
Seward Weekly Gateway, Alaska, USA 12
Yukon World, Yukon, Canada 1
Yukon Daily News, Yukon, Canada 1
Fairbanks Weekly Times, Alaska, USA 1
Seward Lifebar Gateway, Alaska, USA 1
Nome Gold Digger, Alaska, USA 1
Fairbanks Times, Alaska, USA 2
Gold Weekly 不明 1
Iditarod Pioneer, USA 1
New York Times, New York, USA 1
The Winnipeg Evening Tribune, Canada 1
Alaska Weekly, Alaska, USA 2
Fairbanks News Miner, Alaska, USA 1
San Diego Union, California, USA 1
Alaska Life, Alaska, USA 1
Alaska Magazine, Alaska, USA 1
Cordova Daily Times USA 1

















Jujiro Wada, A Japanese American Pioneer in Alaska :
His life and the situation among three people
who cooperated in finding a goldmine
KAN Noriko
The primary destination for Japanese immigrants to North America was initially
Hawai’i, beginning with an officially designated group started by Gannenmono in1868.
Japanese immigration to the U. S. mainland increased in subsequent years. Some in this
latter group were directly from Japan, while others began their move by first relocating to
Hawai’i. This practice continued until immigration was prohibited entirely by the
Immigration Act of1924. In fact, a restriction had been imposed before the Act was
established, and overseas trips had become more difficult little by little. In addition to
legal immigrants, there were many who entered illegally due to various motivations and
circumstances.
This paper focuses on an illegal immigrant named Jujiro Wada who stowed away on a
ship bound for the U. S. mainland in1892. The first section introduces the research that
was conducted in both Ehime, Japan and Alaska, U. S. A. The next section overviews the
resources collected in both locations and describes Wada’s individual immigration history.
Wada is particularly notable for his pioneering experiences in Alaska and Canada, which
were frequently reported in the newspapers. However, his exposure to the media
diminished after he found a goldmine with two other people. He then remained in
obscurity until he died alone in1937. The third section profiles the two people with
whom he found the goldmine, paying special attention to their ethnic backgrounds.
Finally, the paper compares the tone of the later lives of these three people, contrasting
the world’s international situation with their own, and concludes that the fading of Wada’s
name from the media was caused by the pervading fear of the “Yellow Peril.”
Key words : individual immigrant history, Alaska, goldrush, media, citizenship
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